




O takozvanom principu manjeg zla
Sažetak
Nedvojbena dominacija monizma u filozofijskoj tradiciji Zapada predstavlja temeljni raz­
log zahvaljujući kojemu princip manjeg zla ne spada među uzvišena načela filozofije, pri-
marno praktičke filozofije, ili reflektirana moralnog djelovanja. Zasnovan na pesimistički 
konotiranom uvjerenju prema kojemu se ljudi često (ako ne i uvijek) u svojem djelovanju 
moraju opredjeljivati između dviju ili više odluka od kojih je svaka obilježena moralno 
neprihvatljivim postupcima (ili, radikalnije: od kojih je svaka opredjeljenje za činjenje zla), 
princip manjeg zla otkriva se upravo na pitanju nasilja i rata u svoj svojoj antinomičnosti. 
Analiza koncepata apstraktnog pacifizma i pravednog rata može pokazati svu dramatičnost 
primjene koncepta manjeg zla te otvoriti prostor za primjereno promišljanje mogućnosti 
















Usp.	 Arthur	 Drews,	 Der Monismus darge-
stellt in Beiträgen seiner Stellvertreter,	 I–II,	
E.	 Diedrichs,	 Jena	 1908;	 te	 Arthur	 Drews,	
Geschichte der Monismus im Altertum,	Carl	
Winters,	Heidelberg	1913.
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lastiku	 –	 definirati	 zlo	 kao	 odsutnost	 dobra.	











































nerijetko	 se	 u	 raznovrsnim	 kontekstima	 vrednuju	 kao	 nešto	 po	 sebi	 dobro	
























tek	 tradiciji	koja	 je	 zapamćena	u	usmenoj	narodnoj	književnosti	 europskih	












–	 fašistička	 apoteoza	 rata	 i	 nasilja	 (dijelom	 utemeljena	 i	 na	 koncepcijama	





Usp.	 npr.	 David	 P.	 Crook,	Darwinism, War 
and History: The Debate Over the Biology of 




Usp.	 Andy	 Orchard,	 Dictionary of Norse 
Myth and Legend, Cassell,	London	1997.
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Usp.	npr.	Vuk	St.	Karadžić	 (ur.),	Srpske na-
rodne pjesme. Knj. 7. u kojoj su pjesme junač-
ke srednjijeh vremena,	 Državna	 štamparija,	
Beograd	1935.;	Alija	Nametak	(ur.),	Narodne 
junačke muslimanske pjesme,	 Islamska	 di-
onička	 štamparija,	 Sarajevo	 1938.;	 Milorad	
Panić-Surep	 (ur.),	 Junačke narodne pesme,	
Rad,	Beograd	 1959.	No	 takvo	 slavljenje	 tih	
vrlina	 srećemo	 i	 u	 hrvatskoj	 narodnoj	 epici.	
Usp.	 npr.	 Nikola	Andrić	 (ur.),	Hrvatske na-
rodne pjesme,	knj.	9,	Junačke pjesme,	odio	1,	
sv.	6:	Historijske, krajiške i uskočke pjesme,	
Matica	hrvatska,	Zagreb	1940.
7
Kao	 paradigmatičan	 slučaj	 može	 se	 navesti	
Maxa	 Schelera,	 koji	 će	 1915.	 objaviti	 djelo	
pod	naslovom	Genij rata i njemački rat	gdje	
će	 slaviti	 svjetski	 rat	 kao	 poziv	 na	 duhovni	
preporod	ljudi.	Usp.	Max	Scheler,	Der Geni-
us des Kriegs und der Deutsche Krieg, Verlag	
der	Weißen	Bücher,	Leipzig	1915.
8
Usp.	Wolfgang	Kruse,	Die Erfindung des mo-
dernen Militarismus. Krieg, Militär und bür-
gerliche Gesellschaft im politischen Diskurs 
der Französischen Revolution 1789–1799,	
Oldenbourg	Verlag,	München	2003.
9
Usp.	Georges	Sorel,	Réflexions sur la violen-
ce,	 Entremonde,	 Genève,	 Paris	 2013.	 Faši-
stičku	apoteozu	rata	možda	najbolje	iskazuje	
sam	 Mussolini.	 U	 enciklopedijskom	 članku	
»Fašizam«	(koji	je	navodno	napisao	uz	Gen-
tileovu	pomoć)	on	će	rat	definirati	kao	pozi-
tivnu	 pojavu	 jer	 rat	 daje	 pečat	 plemenitosti	
narodu	koji	ga	prihvaća.	Usp.	Benito	Musso-
lini,	 »Fascismo«,	 u:	 Enciclopedia Italiana 
Treccani, vol.	 14,	 Istituto	 dell’Enciclopedia	
Italiana,	Roma	 1932.,	 str.	 77;	 iako	 se	 narod	










kadenz und Wiedergeburt – Analysen rechter 
Ideologie,	Unrast,	Münster	2005;	te	Louis	Du-
peux,	La révolution conservatrice allemande 









amalgamira	 s	 junačkim	 tradicijama	»našega	 naroda«	 ili	 »naših	 naroda«,	
»naših	naroda	i	narodnosti«,	i	sl.,





što	 ga	mi	 vodimo)	 kao	 zla,	 te	 je	 time	 isključena	 i	 bilo	 kakva	 relevantnost	
pitanja	o	manjem	zlu.
Treba	 li	 komentirati	 održivost	 takvih	 viđenja	 rata,	 bit	 će	 dovoljno	 iskazati	

















































































Usp.	 Ayn	 Rand,	 The Virtue of Selfishness,	
Penguin,	New	York	 1964.	Riječ	 je,	 dakako,	
o	 logičkim	 i	 epistemičkim	 podudarnostima	







Kant. Zum ewigen Frieden,	Akademie	Verlag,	
Berlin	2011.
13
Usp.	 Lav	 N.	 Tolstoj,	 Kraljevstvo Božje u 
vama,	Sipar,	Zagreb	2013.	O	Tolstoju	 i	nje-
govim	nastavljačima	usp.	i	Günther	Stolzen-
berg,	Tolstoi, Gandhi, Shaw, Schweitzer. Har­
monie und Frieden mit der Natur,	 Echo,	
Göttingen	1992.	Za	suvremeni	kontekst	usp.	
Kurt	 Schock,	 Unarmed Insurrections: Peo-
ple Power Movements in Nondemocracies,	
University	 of	Minnesota	 Press,	Minneapolis	
2004.;	te	Mario	López	Martínez,	Noviolencia. 














Dakako,	 kritičko	 vrednovanje	 svakoga	 pojedinačnog	 slučaja	 opravdavanja	
nekog	 rata	moralo	bi,	bar	u	principu,	moći	odgovoriti	na	pitanje	o	 stupnju	




dijelom	 populacije	 u	 čije	 se	 ime	 taj	 rat	 vodio?	Ovo	 pitanje	 zasluživalo	 bi	
posebnu	pozornost,	ali	njegovo	tematiziranje	u	ovom	kontekstu	odvelo	bi	ovo	
razmatranje	odviše	daleko	od	zacrtanih	ciljeva.
Svaki	se	 rat	opravdavao	 i	opravdava	se	 i	do	današnjega	dana	(a	dokle	god	









































Western philosophical tradition is marked by unequivocal domination of monism. Because of 
that, the principle of lesser evil isn’t exactly among highly regarded philosophical principles, 
primarily among the those of practical philosophy, or among reflections on ethical activities. 
Based on pessimistically understood persuasion according to which people often (if not always) 
have to choose in their actions between two or more decisions, all of them marked by morally 
unacceptable actions (or, more radically: each of them means some sort of commitment in evil-
doing), the principle of lesser evil tends to demonstrate itself in the issues of war and violence 
– in its complete antinomy. The analysis of the concepts of abstract pacifism and justifiable war 
can point to the dramatics of the implementation of the concept of lesser evil and open some 









Tako,	 primjerice,	 kanadski	 filozof	 Michael	
Allen	Fox	postavlja	pitanje:	»Smiju	li	se	ne-
moralni	činovi	koristiti	u	svrhu	zaustavljanja	
drugih	 (možda	 još	 gorih)	 nemoralnih	 čino-
va?«;	 te	na	 to	pitanje	 rezolutno	daje	niječan	
odgovor.	 Usp.	 Michael	 Allen	 Fox,	 Under-






njega	 zla	 u	 nedistingvirano	 zlo,	 ili	 pak	 gra-
nične	crte	između	instrumentalnog	korištenja	
sile	i	samosvrhovitog	nasilja.
